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ORIËNTATIE TEN AANZIEN VAN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING IN 
GOIRLE 
1. 1 Het gebied 
Het ruilverkavelingsgebied "Goirle" ligt aan de zuidrand van 
de gemeente Tilburg. Het omvat gronden gelegen in de gemeenten 
Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg en heeft een oppervlakte van 1070 
ha. Het blok maakt deel uit van het streekplangebied Midden- en 
Oost-Brabant. 
De grens van het gebied is zeer grillig en bestaat groten-
deels uit een natuurlijke afbakening van bos- en natuurgebieden 
welke de oost- en de westgrens vormen. De noordgrens valt samen 
met de huidige en toekomstige bebouwing van Goirle en deels ook 
met de rijksweg Breda-Tilburg-Eindhoven. In het zuiden grenst het 
gebied aan bossen en cultuurgrond van landgoederen (Gorp en Rovert, 
Nieuwkerk). 
De bodem bestaat uit lage, middelhoge en hoge zandgronden, 
deels beekdalafzettingen, oude bouwlanden en heideontginningen. In 
de beekdalen komt periodiek wateroverlast voor, soms ook op hoger 
gelegen gronden. 
Het gebied - dat vrijwel geheel is omsloten door bosgebieden 
en bestaande en toekomstige woonbebouwing - heeft een overwegend 
open en tamelijk vlak karakter, onderbroken door enkele verspreid 
gelegen bosjes en houtwallen. De boederijen zijn voornamelijk 
langs verharde wegen gelegen; hierbij zijn enkele nieuwe bebouwin-
gen van verplaatste bedrijven uit het dorpsgebied. Door de onge-
veer noord-zuid door het blok lopende beekdalen heeft het midden 
van het gebied een vrij versnipperde verkaveling tegenover open en 
strak verkavelde gebieden aan de randen van het blok. 
In het gebied liggen geen woonkernen en zijn geen speciale 
voorzieningen ten behoeve van de openluchtrecreatie. 
Om na te kunnen gaan hoe met name de agrarische situatie in 
het gebied is ten opzichte van andere gebieden is, waar dit moge-
lijk en relevant is, een vergelijking gegeven met de ruilverkave-
lingsgebieden "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau" waarvoor vrij 
recent en gebaseerd op soortgelijke gegevens sociaal-economische 
verkenningen zijn gemaakt. 
1.2 Bevolking 
De afgelopen tien jaren (1970-1980) is het aantal inwoners 
van de gemeente Goirle met 43% toegenomen en van Hilvarenbeek met 
21% (Noord-Brabant 15%). De toeneming van het aantal inwoners in 
Goirle was voor slechts ongeveer een kwart het gevolg van de na-
tuurlijke groei en voor driekwart van vestigingsoverschotten; 
vooral de laatste jaren was er een groot vestigingsoverschot. In 
de gemeente Hilvarenbeek waren beide oorzaken van gelijke beteke-
nis voor de bevolkingsgroei. Goirle en Hilvarenbeek hebben in toe-
nemende mate een woonfunctie voor de in Tilburg werkende bevolking. 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van het aantal inwoners 
Goirle Hilvarenbeek 
aantal % groei x) aantal % groei x) 
Inwoners 1 januari 1970 11428 7358 
Geboortenoverschot 591 5,2 473 6,4 
Vestigingsoverschot 952 8,3 483 6,6 
Inwoners 1 januari 1975 12971 13,5 8314 13,0 
Geboortenoverschot 598 4,6 304 3,7 
Vestigingsoverschot 2769 21,4 270 3,2 
Inwoners 1 januari 1980 16338 26,0 8888 6,9 
x) Per vijfjaarlijkse periode. 
Bron: CBS. 
De toename van de bevolking in de komende jaren (tot 1990) 
zal in Goirle naast de natuurlijke groei ook bepaald worden door 
vestigingsoverschotten als gevolg van uitbreiding van de woonbe-
bouwing mede ten behoeve van de stadsregio Tilburg; in Hilvaren-
beek zal de groei bepaald worden door de natuurlijke aanwas 1). 
Slechts een klein gedeelte van de mannelijke beroepsbevolking 
werkt in de land- en tuinbouw: globaal gezien in Goirle 2 à 3% en 
in Hilvarenbeek 13 à 14% (1978). Het aantal mannen werkzaam op de 
land- en tuinbouwbedrijven in het blok bleef sinds 1975 vrijwel 
constant (zie paragraaf 4.3). 
1.3 Planologische aspecten 
Plannen op nationaal en regionaal niveau 
In de "Nota landelijke gebieden" 2) en in de bijbehorende 
Structuurschets voor de landelijke gebieden wordt het gebied vrij-
wel geheel ingedeeld bij "gebieden met afwisselend landbouw, na-
tuur en andere functies in kleinere ruimtelijke eenheden". In het 
noordelijk deel valt een strook binnen de stedelijke invloedssfeer. 
1) "Streekplan Midden- en Oost-Brabant, Provinciale Staten en 
Noord-Brabant, 1978. 
2) Deel 3d van de Derde nota over de Ruimtelijke ordening, 1979, 
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Verder is De Kempen, waartoe het ruilverkavelingsgebied behoort, 
tevens als "open ruimte" aangegeven vanwege de geledingsfunctie. 
Voorts geldt voor het gebied een restrictief beleid ten aanzien 
van groei en spreiding van de bevolking in verband met de aanwezi-
ge landschappelijke waarden. 
Het Streekplan voor Midden- en Oost-Brabant (vastgesteld in 
1978) duidt amper de helft van het blok aan als agrarisch gebied 
(gelegen in het zuiden en westen van het blok en in het noorden 
in de omgeving van Bakertand) en het overige deel van het blok als 
agrarische gebied met landschappelijke en/of cultuurhistorische 
waarde. Het blok ligt tevens voor + tweederde van de oppervlakte, 
het zuidelijke gedeelte uitgezonderd, binnen de stadsregionale 
ontwikkelingszone van Tilburg. In deze zone waar de toekomstige 
ontwikkeling van de woningbouw in Goirle ter discussie staat (zie 
1.3) is een geledingszone aangegeven waarin een versterking van de 
relatie tussen de stad en het aangrenzend landelijk gebied wordt 
nagestreefd. Volgens het Streekplan zal het beleid erop gericht 
zijn dat de landbouw in het ruilverkavelingsgebied goed moet kun-
nen blijven functioneren. Daarnaast dienen landschappelijke en/of 
cultuurhistorische kwaliteiten zo goed mogelijk beschermd te wor-
den. De landschapsbouw dient daarbij afgestemd te zijn op de ont-
wikkelingen in het functioneel gebruik. Vormen van intensief en 
geconcentreerd recreatief gebruik dienen - binnen de vanwege de 
draagkracht voor landbouw, natuur en landschap te stellen rand-
voorwaarden - bij voorkeur in de geledingszone plaats te vinden. 
Plannen op gemeentelijk niveau 
Voor het buitengebied van de gemeente Goirle bestaat geen 
goedgekeurd bestemmingsplan en gelden nog de voorschriften van ou-
dere datum 1). Hierbij heeft het grootste deel van het tot het 
ruilverkavelingsgebied behorende deel van de gemeente Goirle (ca. 
twee derdedeel) - globaal het zuiden van het blok en het gedeelte 
tussen de Abcovenseweg en de Oude Leij - de bestemming "agrarisch 
gebied klasse A" of "landelijk gebied I" of wel de hoogste agrari-
sche prioriteit. In dit gebied mogen agrarische bedrijfsgebouwen 
en daarbij behorende bedrijfswoningen worden opgericht. Op het 
bouwperceel, wat minstens 1 ha groot moet zijn en 100 meter breed 
(soms 60 m), moet eerst een tot het agrarisch bedrijf behorende 
stal of schuur staan van minstens 300 m3 (soms 500 m3) alvorens 
er een woning mag worden gebouwd. De overige delen van het blok in 
de gemeente Goirle - globaal rond het dorp en ten zuiden van de 
rijksweg Breda-Eindhoven - hebben een agrarische bestemming met 
meer beperkingen, o.a. dat hier geen intensieve veehouderijbedrij-
ven mogen worden opgericht, terwijl minder ontheffingen mogelijk 
zijn (agrarisch gebied klasse B, C, E en landelijk gebied II en IV). 
1) "Voorschriften, deel uitmakende van het bestemmingsplan 
"Buitengebied" van de gemeente Goirle", 1968 herzien in 1970. 
"Plan in Hoofdzaken", 1963. 
Ook voor de gemeente Hilvarenbeek geldt voor het buitengebied 
nog het "Uitbreidingsplan in Hoofdzaak" (1963). In deze gemeente 
is een bestemmingsplan buitengebied in voorbereiding. Het eerste 
ontwerp (juli 1980) 1), wat tot stand is gekomen in overleg met 
agrarische belangengroeperingen (NCB, Landbouwschap), is gereed 
voor tervisielegging en inspraak maar is nog niet goedgekeurd door 
de gemeenteraad. 
Het tot de ruilverkaveling "Goirle" behorende deel van het 
buitengebied is hier aangeduid als "agrarisch gebied met landschap-
pelijke waarden I" waarbij in het oosten een klein gedeelte als 
"kernrandgebied" is aangemerkt. Als doeleinden zijn genoemd de 
uitoefening van de landbouw in samenhang met het behoud en/of her-
stel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en van 
de extensieve recreatie. In de toelichting wordt gezegd dat het 
agrarisch belang groot is met name vanwege de grootschaligheid en 
het weinig versnipperd grondgebruik. Gezien het open karakter van 
dit gebied dient vestiging van nieuwe agrarische bedrijven een 
uitzondering te zijn. 
Uit het voorgaande blijkt dat er op dit moment nog weinig 
duidelijkheid bestaat over de ruimtelijke ontwikkeling in het bui-
tengebied. De geldende plannen zijn van oude datum, herziening is 
meer en minder ver gevorderd (bestemmingsplannen). Hierdoor kan 
nog weinig gezegd worden of de mate waarin de landbouw de komende 
jaren bevorderd danwei beknot zal worden groter danwei kleiner zal 
zijn dan in het verleden. 
Recreatie 
Binnen het blok zijn geen speciale voorzieningen ten behoeve 
van de openluchtrecreatie. Direct ten oosten, zuiden en westen van 
het ruilverkavelingsgebied liggen echter het recreatiecomplex de 
Beekse Bergen en uitgestrekte natuurterreinen, die tevens van gro-
te betekenis zijn voor de openluchtrecreatie. 
Het ruilverkavelingsgebied is een onderdeel van de in het 
streekplan genoemde geledingszone en uitloopgebied voor de stads-
regio Tilburg. 
In het blok zal in de toekomst, wanneer de zandwinning vol-
tooid is en dit gebied in eigendom aan de gemeente overgaat 
(+ 1990), enige vorm van openluchtrecreatie kunnen ontstaan. 
Onttrekking van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden 
De situering en de omvang van toekomstige woonbebouwing staat 
nog geenszins vast, maar in ieder geval zal er een gedeelte van 
het agrarisch grondgebruik in het blok bij betrokken zijn. Momen-
teel staan een drietal modellen ter discussie 2) waarbij, globaal 
1) Gemeente Hilvarenbeek. Bestemmingsplan "Buitengebied", juli 
1980. 
2) "Diskussienota kerngebied, herziening structuurplan fase 2". 
Stadsgewest Tilburg, mei 1980. 
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gezien, één model uitgaat van bouwen in het Leijdal ten zuidoosten 
van het dorp Goirle - wat dan voornamelijk grondgebied van de ge-
meente Hilvarenbeek betreft waartegen van die kant grote weerstand 
bestaat - wat een aanzienlijke oppervlakte cultuurgrond in het 
blok zal vergen. De andere modellen gaan uit van bouwen in de ge-
ledingszone met Tilburg en Testgebieden in Goirle zoveel mogelijk 
benutten waarbij maar een zeer beperkte oppervlakte van de cultuur-
grond in het blok betrokken zal zijn. Voorshands gaan we er vanuit 
dat de komende tien jaar bij uitvoering van model I ca. 50 ha cul-
tuurgrond aan het agrarisch gebruik wordt onttrokken en volgens de 
andere modellen +_ 10 ha. Verder staat vast dat ten behoeve van de 
thans in uitvoering zijnde woningbouw (Groote Akkers) ca. 35 ha 
thans nog bij agrariërs in gebruik zijnde grond aan de agrarische 
bestemming zal worden onttrokken. 
Op grond van thans beschikbare gegevens is te verwachten dat 
het areaal cultuurgrond de komende tien jaar met circa 135 à 140 
ha (model I) of met 95 à 100 ha (modellen II en III) zal verminde-
ren. Dit betreft onttrekking ten behoeve van de woningbouw bij het 
dorp Goirle van respectievelijk 85 ha of 45 ha (zie hiervoor). Ver-
der zal, ongeacht voor welk model wordt gekozen, de ontgronding 
als uitbreiding van de bestaande zandwinplaats ca. 30 ha cultuur-
grond vergen. Voorts zijn aanspraken te verwachten voor de omlei-
ding van rijksweg 65 (Goirle-Belgische grens) en de aanleg van een 
fietspad langs de Nieuwkerksedijk waarvoor circa 20 ha thans in 
agrarisch gebruik zijnde grond nodig zal zijn 1). 
Gezien de grote onzekerheid welke ten aanzien van model I be-
staat omtrent de toekomstige ontwikkeling van cultuurgrond gaan we 
uit van de meer exacte gegevens van de andere modellen. Dit betreft 
een oppervlakte van kadastraal gemeten 95 à 100 ha of als cultuur-
grond 90 à 95 ha. Voor de berekeningen in dit rapport wordt een 
vermindering van ca. 93 ha cultuurgrond aangehouden. Deze grond is 
volgens informatie vrijwel geheel in gebruik bij bedrijven in het 
blok. 
1) De uitbreiding voor industrieterrein (Tijvoort) is hierbij 
buiten beschouwing gelaten omdat deze grond (vrijwel) geheel 
in gebruik is bij buiten het blok wonende geregistreerden. 
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PRODUKTIEPATROON EN PRODUKTIETAKKEN 
2.1 Bedrijfstype en produktieomvang 
In 1980 waren er in het blok Goirle 1) 41 agrarische hoofd-
beroepsbedrijven en 8 nevenbedrijven. De hoofdberoepsbedrijven 
zijn in een viertal typen onderscheiden. Deze typering is geba-
seerd op de relatieve betekenis van de bedrijfstakken (zie bijla-
ge 1 ) . 
Er komen voornamelijk rundveebedrijven en intensieve veehou-
derijbedrijven voor. De rundveebedrijven zijn overwegend grotere 
bedrijven. De gemiddelde oppervlakte van de "gespecialiseerde rund-
veebedrijven" is vrij groot namelijk 26 ha, ook die van de "over-
wegend rundveebedrijven" is met 20 ha vrij gunstig. De intensieve 
veehouderijbedrijven zijn bijna allen kleiner dan 10 ha. Verder 
liggen er een paar grotere landbouwbedrijven en kleinere tuinbouw-
bedrijven in het blok. 
De afgelopen jaren is het aantal rundveebedrijven verminderd 
en het aantal intensieve veehouderijbedrijven toegenomen. 
Tabel 2.1 Bedrijfstype van de hoofdberoepsbedrijven 






























































































































1) Voor de samenstelling van het hierna volgende gedeelte van 
dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens uit de meitellin-
gen van de landbouw. Deze gegevens hebben betrekking op alle 
geregistreerde bedrijven, met een produktieomvang van meer 
dan 10 sbe, die in het blok liggen en op de cultuurgrond die 
zij in gebruik hebben alsmede op buiten het blok gelegen be-
drijven, groter dan 2 ha, waarvan minstens de helft van hun 
grond in het blok ligt (dit zijn er 4). 
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De produktieomvang van de bedrijven en van de verschillende 
produktierichtingen binnen een bedrijf worden uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe: zie bijlage 1). De totale agrarische 
produktieomvang van de hoofdberoepsbedrijven bestaat voornamelijk 
uit rundveehouderij (inclusief voergewassen) en uit intensieve 
veehouderij. Deze agrarische produktie werd in de periode 1975-1980 
met gemiddeld 3,3% per jaar uitgebreid, hetgeen min of meer over-
eenkwam met de jaarlijkse groei in "Alphen en Riel" (1972-1977) en 
trager was dan in "Baarle-Nassau" (5,3% van 1973-1978) 1). De groei 
van de produktie in de afgelopen jaren bestond voor ruim 80% uit 
een uitbreiding van de intensieve veehouderij. De rundveehouderij 
nam nauwelijks toe, hierin verschilt het gebied duidelijk met de 
vergeleken gebieden waar de omvang van de rundveehouderij in de 
daar beschouwde perioden aanzienlijk toenam. 
Tabel 2.2 Samenstelling en ontwikkeling van de produktieomvang 
Produkt ieomvang 
in sbe in % 




rundveehouderij 4412 4537 57 50 
snijmais (+ voederbieten) 589 613 8 7 
overig bouwland 226 231 3 3 
intensieve veehouderij 2286 3388 30 37 
tuinbouw 185 274 2 3 
Totaal 7698 9043 100 100 117 
Nevenbedrijven 471 336 71 
Alle bedrijven 8169 9379 115 
me 
De produktie op de nevenbedrijven is de afgelopen vijf jaar 
t circa 30% verminderd. Van de totale produktie in het gebied 
komt nauwelijks 4% voor op nevenbedrijven (in Alphen en Riel en in 
Baarle-Nassau 8%), dit is voornamelijk intensieve veehouderij 
(52%). 
De hoofdberoepsbedrijven hebben een gemiddelde produktieom-
vang van 221 sbe. Het betreft dus voor een belangrijk gedeelte 
grootschalige gezinsbedrijven. Deze gemiddelde produktieomvang is 
waarschijnlijk groter dan momenteel in "Alphen en Riel" en "Baarle-
Nassau" (naar schatting omstreeks 200 sbe per bedrijf). 
1) "Alphen en Riel", sociaal-economische verkenning. LEI-publi-
katie 2.130, 1979. 
"Baarle-Nassau", sociaal-economische verkenning. LEI-publi-
katie 2.139, 1980. 
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Ruim viervijfde van de rundveebedrijven heeft een omvang van 
minstens 170 sbe, een omvang welke volgens berekeningen van het 
LEI 1) een modern gezinsbedrijf in de rundveehouderij ongeveer 
dient te hebben om te kunnen blijven voortbestaan. Bij een derge-
lijke omvang geeft een bedrijf voldoende mogelijkheden om te kun-
nen bestaan en ook om daarnaast nog te investeren. Hiervoor is het 
nodig dat minimaal 80% van de berekende kosten gedekt worden door 
opbrengsten. De bedrijven met een ander bedrij fstype hebben door-
gaans een kleinere omvang dan 170 sbe, dit zijn voornamelijk inten-
sieve veehouderijbedrijven. 












































































































Van de 8 nevenbedrijven hebben er 5 minder dan 50 sbe en 3 
60 tot 80 sbe, deze laatsten gebruiken 58% van de grond op de ne-
venbedrijven. 
2.2 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is met 57% van de produktieomvang op de 
hoofdberoepsbedrijven de grootste produktietak. Wat het grondge-
bruik betreft speelt de rundveehouderij een veel grotere rol: 92% 
van de cultuurgrond wordt voor de rundveehouderij gebruikt. 
Zoals in de overige paragraaf is gezegd is de omvang van de 
rundveehouderijproduktie op hetzelfde niveau gebleven. Dit bete-
1) Uitgangspunt hierbij is dat + 130 sbe per volwaardige arbeids-
kracht ongeveer voldoende is om een redelijk inkomen uit het 
bedrijf te verkrijgen en er gemiddeld meer dan één arbeids-
kracht op het bedrijf werkt (naast het bedrij fshoofd vaak de 
echtgenote, soms ook een zoon). Zie: "Bedrij fsuitkomsten, in-
komen en continuïteit in de landbouw", J. de Veer, Jaarver-
slag LEI-1977 en "Krimpenerwaard", LEI-publikatie 2.146, 1981. 
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kent overigens niet dat er in deze tak geen belangrijke structure-
le veranderingen hebben plaatsgehad. 
De afgelopen jaren is op 8 hoofdberoepsbedrijven het melkvee 
afgestoten; in bijna al deze gevallen specialiseerde men zich op 
de intensieve veehouderij. Vrijwel al deze bedrijven hebben hun 
melkvee opgeruimd omdat ze gezien hun bedrijfsoppervlakte toch 
niet uit kunnen groeien naar een eenheid melkvee van voldoende om-
vang. Dit proces is versneld door de invoering van tankmelken in 
1978 en begin 1980. De bedrijven die doorgingen met koeien hebben 
een flinke schaalvergroting ondergaan. Ze hebben als het ware de 
koeien van hen die ze afstootten overgenomen. De grond waarop ze 
liepen is in gebruik gebleven voor de ruwvoedervoorziening. 
Tabel 2.4 De rundveehouderij 










Bedrijven met rundvee 
Bedrijven met melkvee 
Ha grasland 









































































Koeien p. bedr. met koeien 
Koeien per 100 ha 2) 
G.v.e. per 100 ha 2) 
1) "Gespecialiseerde rundveebedrijven" + "overwegend rundveebe-
drijven". 
2) Voedergewassen (= grasland + snijmais + voederbieten). 
De bedrijfseenheden zijn in het algemeen groot: in 1980 had-
den 12 van de 20 bedrijven met melkvee een veestapel van meer dan 
50 koeien. Een veestapel van 50 koeien kan beschouwd worden als 
het aantal dat op een eenmansbedrijf met gebruikmaking van moderne 
technieken (ligboxenstal e.d.) onder gunstige cultuurtechnische 
omstandigheden (verkaveling, ontsluiting, e.d.) kan worden ver-
zorgd. De bedrijven met minstens 50 koeien hebben in het algemeen 
een bedrijfsoppervlakte van meer dan 20 ha, die met minder dan 50 
koeien 10 tot 20 ha. 
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Het gebied heeft een hoge veedichtheid. Gerekend over alle 
bedrijven (dus inclusief nevenbedrijven) worden 193 koeien per 
100 ha grasland en voergewassen gehouden tegen in Noord-Brabant 
175 in 1980. Ook het aantal grootveeëenheden van 319 per 100 ha 
grasland en voergewassen ligt duidelijk boven het provinciale ge-
middelde (circa 281 g.v.e. per ha in 1980). 
Op de hoofdberoepsbedrijven met voornamelijk rundveehouderij 
worden gemiddeld 2,4 koeien en 3,9 g.v.e. per ha grasland en voer-
gewassen gehouden. Het beeld van de g.v.e. per ha wordt vertekend 
doordat op éën bedrijf veel mestvee wordt gehouden terwijl er re-
latief weinig voedergewassen voorkomen. Dit bedrijf buiten be-
schouwing gelaten komt het aantal g.v.e. per ha op 3,4. De veebe-
zetting per ha op deze bedrijven komt waarschijnlijk veel overeen 
met die op vergelijkbare bedrijven in "Alphen en Riel" (2,4 koeien 
en 3 g.v.e. in 1977) en "Baarle-Nassau" (2,2 koeien en 3 g.v.e in 
1978). De vrij zware veebezetting per ha op voornoemde rundveehou-
derijbedrijven in deze gebieden wordt niet alleen bereikt door een 
intensief grondgebruik op de bedrijven zelf, maar ook doordat een 
deel van de graslandproduktie en de voedergewassen van andere be-
drij f stypen en nevenbedrijven op deze rundveebedrijven wordt 
aangewend. 
Tabel 2.6 Bedrijven met 20 of meer koeien in 1980 naar staltype 









Gem. oppervlakte in ha 
Gem. aantal melkkoeien 
Koeien/100 ha gras + 
voedergewassen 
G.v.e./100 ha gras + 
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Er zijn zeer veel moderne bedrijfsgebouwen. Van de 20 bedrij-
ven met koeien hebben er 16 een ligboxenstal en 91% van de koeien 
was in een dergelijke stal ondergebracht. Bij vergelijking van de 
bedrijven met een ligboxenstal en de bedrijven met minstens 20 
koeien en een andere stal blijkt dat de gemiddelde bedrij fsopper-
vlakte geen verschil vertoont. De bedrijven met een ligboxenstal 
echter houden gemiddeld veel meer koeien, het aantal koeien en 
g.v.e. per ha ligt veel hoger en er wordt naar verhouding minder 
jongvee gehouden. 
Bij moderne melkveehouderijbedrijven dient een groot gedeelte 
van de grond rond de bedrijfsgebouwen te liggen om een optimaal 
gebruik van gebouwen en machines mogelijk te maken. Per koe moet 
een oppervlakte van + 25 are grasland bij de bedrijfsgebouwen lig-
gen. Op grond van dit uitgangspunt heeft ruim de helft van de 
rundveebedrijven een te kleine huiskavel. Dit zijn zowel bedrijven 
met een grotere als met een kleinere melkveestapel. Een aantal 
melkveebedrijven met voldoende grond bij huis voor de huidige melk-
veestapel, kan wat betreft de beweiding, de melkveestapel nog uit-
breiden en toch voldoende grond bij huis behouden. Dit is echter 
voor slechts een viertal bedrijven van wat meer betekenis, name-
lijk die met thans 30-35 are per koe. 






bedr. met .... are huiskavel per koe 





















2.3 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 37% van de totale produktie-
omvang de tweede belangrijke produktietak op de hoofdberoepsbedrij-
ven en komt voornamelijk voor op de intensieve veehouderijbedrij-
ven. Deze intensieve veehouderij bestaat voor 90% uit varkenshou-
derij, voor de rest uit pluimveehouderij en kalvermesterij. 
De omvang van de intensieve veehouderij op de hoofdberoepsbe-
drijven is de afgelopen jaren met bijna de helft toegenomen, vrij-
wel alleen door uitbreiding van de varkenshouderij. Ook de aantal-
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len mestkalveren en slachtkuikens namen iets toe maar het aantal 
leghennen verminderde. Op de nevenbedrijven is de omvang van de 
intensieve veehouderij met de helft verminderd en omvat thans nog 
5% van alle intensieve veehouderij in het gebied. 

























































1) Alle bedrijven. 
Het aantal bedrijven met mestvarkens en fokvarkens nam de 
laatste jaren nog iets toe. De varkensstapel is echter sterker 
uitgebreid dan het aantal bedrijven met varkens waardoor de een-
heden per bedrijf zijn vergroot, vooral het aantal mestvarkens. 
Desondanks zijn er nog diverse bedrijven met, naar huidige maat-
staven gezien, te kleine eenheden. Dit zijn voornamelijk eenheden 
mestvarkens, voor de helft voorkomend op rundveebedrijven en voor 
de helft op intensieve veehouderijbedrijven waar de varkensfokke-
rij hoofdzaak is. Door uitbreiding van deze eenheden zijn per tak 
schaalvoordelen te behalen. 

























Bedr. met te 
kleine eenh. 




1) Naar huidige maatstaven te kleine eenheden. Door uitbreiding 
zijn aanzienlijke schaalvoordelen te behalen. Dit zijn be-
drijven met minder dan: 400 mestvarkens, 40 fokvarkens, 5000 
leghennen. 
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Op 26 hoofdberoepsbedrijven komt intensieve veehouderij voor 
(op 25 in 1975), dit zijn 
15 intensieve veehouderijbedrijven 
6 overwegend rundveebedrijven : 
4 gespecialiseerde rundveebedrijven: 
1 overig bedrijf : 
3 met alleen mestvarkens, 
10 met mest- en fokvarkens, 
1 met alleen mestkalveren, 
1 met alleen slachtkuikens, 
2 met alleen mestvarkens, 
3 met mest- en fokvarkens, 
1 met mest- en fokvarkens 
en leghennen, 
2 met alleen mestvarkens, 
2 met alleen leghennen, 
met mest- en fokvarkens. 
2.4 De akkerbouw en de tuinbouw 
Ruim een derde (36%) van de cultuurgrond in het gebied be-
staat uit bouwland. Dit bouwland wordt voornamelijk gebruikt voor 
de rundveehouderij : 78% bestaat uit snijmais en andere voederge-
wassen (76% in 1975). De afgelopen jaren nam het areaal bouwland 
in het gebied met ruim 20 ha toe. Dit betrof een uitbreiding van 
de snijmais. 







Aantal bedrijven met bouwland 
































De tuinbouw heeft een kleine omvang. In 1980 kwam op -5 be-
drijven (waarvan één nevenbedrijf) tuinbouw voor, bestond slechts 
3% (ca. 300 sbe) van de totale produktieomvang uit tuinbouw en 
werd maar 1% van de grond (7 ha) gebruikt voor de teelt van veler-
lei tuinbouwgewassen. De afgelopen jaren zijn er 2 bedrijven met 
tuinbouw bijgekomen en is het areaal verdubbeld; de oppervlakte 
glas (ca. 5 ha) bleef gelijk. 
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2.5 De economische betekenis van de landbouw in het 
gebied 
Hiervoor is aangegeven welke produktierichtingen voorkomen en 
wat de omvang hiervan is. De gegevens die hieraan ten grondslag 
liggen bieden de mogelijkheid wat verder in te gaan op de economi-
sche betekenis van de landbouw in het ruilverkavelingsgebied. Veel-
al zijn de bedrijfsresultaten in de landbouw - volgens bedrijfs-
economische maatstaven - negatief. Hierdoor is men geneigd het 
economisch belang van de landbouw te onderschatten. De economische 
betekenis kan men definiëren als de hoeveelheid inkomen dat ge-
vormd wordt. Men koopt op elk bedrijf grondstoffen aan, betaalt 
voor diensten en verkoopt produkten. Als op de verkoopwaarde van 
de produkten de kosten van aangekochte grondstoffen en diensten in 
mindering worden gebracht resteert de beloning voor op de bedrij-
ven geleverde arbeid en voor het in de grond, vee en overige pro-
duktiemiddelen geïnvesteerde vermogen. 
Een schatting hiervan kan worden gemaakt op basis van gege-
vens in het LEI-boekhoudnet dat gebaseerd is op een steekproef van 
bedrijven. Hieruit kunnen voor verschillende bedrij fstypen de kos-
ten van grondstoffen en diensten en de opbrengsten per sbe worden 
berekend. Uiteraard vertoont het produktieproces van gebied tot 
gebied grote variaties, doch wij zijn van mening dat voornoemde 
kengetallen voldoende aanknopingspunten bieden om tot een globale 
schatting te komen. 
In de volgende tabel en in een bijlage zijn deze kengetallen 
weergegeven. 
Tabel 2.11 Schatting van de netto-toegevoegde waarde van de land-
bouw in het gebied in 1980 (x 1000 gulden) 
Produktietak Non-factor- Opbrengsten Netto-
kosten 1) toegevoegde 
waarde 2) 
rundveehouderij 4120 6523 2403 
intensieve veehouderij 3943 5209 1266 
Totaal 8063 11732 3669 
1) Kosten van grondstoffen en diensten (incl. afschrijvingen). 
2) Opbrengsten minus de non-factorkosten. 
Op basis van deze kengetallen en de samenstelling van de pro-
duktie kan worden berekend dat de bedrijven in dit gebied in 1980 
globaal genomen voor ca. 8,1 miljoen gulden aan goederen en dien-
sten aankochten en voor 11,7 miljoen aan produkten verkochten. 
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Voor de inbreng van kapitaal en grond en voor het werk dat op de 
bedrijven verricht werd ontving men 1) globaal genomen 3,7 miljoen 
gulden. De bijdrage van de tuinbouw is niet hierbij opgenomen, de-
ze is van zeer beperkte betekenis. 
1) Boeren, werknemers, verpachters en vermogensverschaffers. 
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HET AGRARISCH GRONDGEBRUIK 
3.1 Het grondgebruik en de oppervlakte cultuurgrond 
In 1980 besloeg de totale oppervlakte van alle bedrijven 733 
ha, de oppervlakte cultuurgrond in kadastrale maat 710 ha en in 
gemeten maat 703 ha 1). In tegenstelling tot andere gebieden waar 
de oppervlakte cultuurgrond doorgaans terugloopt blijft in dit 
blok de oppervlakte constant. Dit kwam doordat het verlies van 
cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden (woningbouw, zandwin-
ning) gecompenseerd werd door aankoop van in het blok gelegen 
grond welke voorheen in gebruik was bij een geregistreerde buiten 
het blok. Het grondgebruik bij de hoofdberoepsbedrijven nam hier-
door iets toe, bij de nevenbedrijven bleef het gelijk. 
Slechts 5^% van de cultuurgrond is in gebruik bij nevenbe-
drijven, dit is vergeleken met andere gebieden in Noord-Brabant 
een laag percentage 2). 
De cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven is voor bijna 
twee derde in gebruik als grasland en voor ruim een derde als bouw-
land. Deze verhouding blijft vrijwel constant. Op de nevenbedrij-
ven is meer bouwland dan grasland. 
























































x) Exclusief voedergewassen (snijmais, voederbieten) 
1) Gemeten maat is de oppervlakte beteelbare grond (paden en vo-
ren inbegrepen). De kadastrale maat omvat, behalve de cultuur-
grond gemeten maat, nog de oppervlakten van de sloten en de 
niet verharde wegen, welke de beteelbare oppervlakte doorsnij-
den en begrenzen. Voor de totale oppervlakte van het bedrijf 
komen hier nog bij de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en 
het erf, tuin voor eigen gebruik, bos, grienden, wegen, woes-
te grond, sloten breder dan 4 meter, grond voor kampeerdoel-
einden, enz. 
2) "Alphen en Riel" en "Baarle-Nassau" 10% en "Moersche Heide" 
19%. 
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In de afgelopen jaren was er betrekkelijk weinig uitbreiding 
van het maisareaal. Reeds een groot gedeelte van het bouwland en 
de grond wordt voor mais gebruikt. De optimale verhouding tussen 
grasland en mais ligt voor moderne bedrijven op 2:1 1). Deze ver-
houding is hier bijna bereikt. 
3.2 Rechtsvorm van grondgebruik 
Verreweg het grootste deel van de grond is in eigendom van 
de gebruikers. In 1979 was dit in de gemeenten Goirle 75%, in 
Hilvarenbeek 78% en in het ruilverkavelingsgebied eveneens 78% 
(op de hoofdberoepsbedrijven 79%). Twee derde van het pachtland 
op de hoofdberoepsbedrijven wordt gepacht door grotere bedrijven 
(20 ha en meer). 
Tabel 3.2 Rechtsvorm van grondgebruik en aard van de verpachters 
Gemeente Gemeente Blok "Goirle" 1979 
Goirle Hilvarenbeek to- hoofd- neven-
1977 1979 1977 1979 taal ber.- bedr. 
bedr. 
Perc. cult.grond in 
eigendom-gebruik 76 75 77 78 78 79 70 




- land- en tuinb. 
- ov. particulieren 
- overheid 















Het pachtland in de gemeente Goirle is voor drie vijfde eigen-
dom van particulieren en voor bijna een derde van de overheid. In 
Hilvarenbeek daarentegen wordt slechts ruim een derde gepacht van 
particulieren en ruim drie vijfde van rechtspersonen en van de 
overheid. 
1) Ir. H. Wieling, Proefstation voor de Rundveehouderij in 
"Stikstof", augustus 1973. 
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3.3 Wisselingen in het gebruik van de grond 
Om enig inzicht te krijgen in de mate waarin grond van ge-
bruiker wisselt is nagegaan hoeveel grond betrokken was bij de 
overdracht van bedrijven, hoeveel grond beschikbaar kwam bij be-
drijf sophef f ing en hoeveel grond betrokken was bij verkleining van 
bedrijven die niet in andere handen overgingen. Dit betreft alle 
geregistreerde bedrijven. 
In de periode 1975-1980 was 132 ha cultuurgrond - of 19% van 
de oppervlakte in 1975 - betrokken bij overdracht, opheffing of 
verkleining van bedrijven (zie tabel 3.3). Aangezien alleen de op-
pervlakten per bedrijf in 1975 en 1980 worden vergeleken valt hier-
bij een deel van het grondverkeer buiten de waarneming, namelijk 
de grond die onttrokken werd voor niet-agrarische doeleinden en 
gecompenseerd werd door aankoop van grond (zie par. 3.1). 
De bedrijven die werden overgenomen en dus door een ander be-
drijf shoofd zijn voortgezet beschikten in 1975 over 68 ha of ca. 
10% van de totale oppervlakte in dat jaar. De overname van bedrij-
ven vond alleen plaats binnen de familiekring. 
De totale oppervlakte waarmee bedrijven verkleind zijn be-
droeg 52 ha. De bedrijven die opgeheven werden hadden 19 ha grond 
waarvan 12 ha in andere handen overging, de rest hielden ze zelf. 
Door bedrijfsverkleining en bedrijfsopheffing wisselde dus ruim 
9% van gebruiker. 
Een gedeelte van de grond die van gebruiker wisselt bij op-
heffing of verkleining zal verpacht zijn. Wanneer bij deze wisse-
lingen dezelfde eigendom/pachtverhoudingen gelden als in het tota-
le gebied zal van deze 64 ha _+ 50 ha van gebruiker gewisseld zijn 
middels koop en de rest middels overdracht van pacht. De 50 ha die 
middels verkoop van gebruiker wisselde zal deels verkoop tussen 
familieleden en deels niet-familieleden betroffen hebben. Schatten 
we deze verhouding op ongeveer 1:2 dan zal de afgelopen vijf jaar 
_+ 35 ha (in _+ 5% van de oppervlakte cultuurgrond) verhandeld zijn 
op de voor iedereen toegankelijke grondmarkt. 
Tabel 3.3 Grondverkeer (in ha cultuurgrond) 
Oppervlakte blok in eerste jaar 
Van gebruiker gewisseld, totaal 
- door bedrijfsoverdracht 
- door opheffing van bedrijven 1) 
- door verkleining van bedrijven 
1) Exclusief grond welke bedrijfsopheffers zelf nog gebruiken. 




























Vergeleken met andere gebieden kwam de wisseling in het ge-
bruik van de grond veel overeen met die in "Alphen en Riel" en was 
van mindere betekenis dan in "Baarle-Nassau". In Goirle was vooral 
de opheffing van bedrijven van relatief minder belang dan in voor-
noemde gebieden. 
Op bijna drie vijfde van de gecontinueerde hoofdberoepsbedrij-
ven is de laatste jaren de oppervlakte met minstens 1 ha veranderd: 
10 bedrijven zijn vergroot (met totaal 60 ha) en 12 bedrijven zijn 
verkleind (met in totaal 46 ha). De vergrote bedrijven zijn gemid-
deld 6 ha in oppervlakte toegenomen, de verkleinde bedrijven met 










en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Aantal bedrijven dat vergroot of 
1-2 2-6 6-10 10 e.m. 
3 2 2 3 












x) Totaal 38, waarvan 16 zonder verandering van 1 ha of meer. 
De netto-toename van de gecontinueerde bedrijven was dus 
slechts 14 ha.De vergrotingen vonden vrijwel alleen plaats op rund-
veebedrijven, de verkleiningen betroffen vooral rundveebedrijven 
maar ook intensieve veehouderijbedrijven. 
Samengevat verliep de verandering van de oppervlakte van de 
hoofdberoepsbedrijven als volgt: 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1975 652 ha 
uit de groep gegaan (naar nevenbedrijven) 
- in de groep gekomen (gesticht, uit nevenbedrijven) 
- vergroting gebleven hoofdberoepsbedrijven (saldo) 
oppervlakte hoofdberoepsbedrijven in 1980 664 ha 
3.4 P r o d u k t i e o m s t a n d i g h e d e n 
De bodem en de waterhuishouding 1) 
In de relatief vlakke beekdalen komt een smalle strook beek-
dalafzettingen voor bestaande uit zand, leem en veen. De aangren-
zende lage graslandgronden bestaan uit lemig fijn zand. In het 
overige deel van het gebied komen middelhoog tot hooggelegen ont-
ginningsgronden voor bestaande uit zwak lemig fijn zand. 
Het gebied behoort waterstaatkundig nagenoeg geheel tot het 
waterschap De Dommel, dat ook de zuiveringstaak verzorgt. De af-
watering van het gebied vindt plaats door de Nieuwe Leij, met de 
Poppelse Leij en Rovertsche Leij als bovenlopen, en de Oude Leij. 
Deze beken zijn de laatste decennia niet ingrijpend verbeterd . 
1) Zie rapport ex.art. 32. 
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In de beekdalen komt in natte perioden wateroverlast voor. 
Ook op de hogere gelegen gronden kan, door een gebrekkige detail-
ontwatering, wateroverlast optreden. 
De ontsluiting 
Een goede ontsluiting van de cultuurgrond en de bedrijfsge-
bouwen is van groot belang voor een rationele bedrijfsvoering. 
Ten gevolge van schaalvergroting en specialisering vindt de aan-
en afvoer van hulpstoffen en produkten in toenemende mate in gro-
tere hoeveelheden plaats. Ieder bedrijfsgebouw behoort daarom aan 
een verharde weg te liggen. 
In dit gebied liggen een viertal agrarische bedrijven niet 
aan een verharde weg. Verder zijn een vijftal bedrijven in het 
dorp of het uitbreidingsplan gelegen, twee van hen hebben reeds 
een ligboxenstal in het blok en voor twee anderen staat de be-
drijf sverplaats ing al vast. 
Voor de cultuurgrond ligt 150 ha op een afstand van meer dan 
500 meter van een verharde weg. Door een beperkte uitbreiding van 
het verharde wegennet en door een nieuwe kavelindeling kunnen de 
bedrijven en de kavels door een verharde weg worden ontsloten. 
De verkaveling 
De hoofdberoepsbedrijven hadden in 1979 gemiddeld 4,3 ka-
vels 1) met een gemiddelde oppervlakte van 3,8 ha. Twee vijfde 
(39%) van deze bedrijven had 5 of meer kavels. Op de nevenbedrij-
ven zijn gemiddeld minder en kleinere kavels. 
Van de rundveebedrijven heeft de helft 5 of meer kavels. Het 
is dan ook te begrijpen dat, zoals reeds is opgemerkt, de helft 
van de rundveebedrijven een te kleine huiskavel heeft (par. 2.2). 





































































1) Een kavel is een stuk cultuurgrond, dat behoort tot het be-
drijf en dat rondom omsloten wordt door land van een ander. 
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BEDRIJVEN EN BEDRIJFSHOOFDEN 
4.1 Ontwikkeling in het aantal hoofdberoeps- en neven-
bedrij ven 
In tegenstelling tot andere gebieden waar het aantal hoofdbe-
roepsbedrij ven afneemt en het aantal nevenbedrijven toeneemt, nam 
de afgelopen jaren (1975-1980) in dit gebied het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven toe van 39 tot 41 en het aantal nevenbedrijven af 
(van 11 tot 8). 
Drie bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrijven hebben als 
nevenaktiviteit nog een ander al of niet zelfstandig beroep (ook 
3 in 1975). 
Er zijn weinig nevenbedrijven. Momenteel is 16% van alle be-
drijven een nevenbedrijf tegenover een kwart in "Alphen en Riel" 
en "Baarle-Nassau". Bijna alle nevenbedrijven worden geëxploiteerd 
door niet-agrariërs. 
De verandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven verliep 
als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1975 39 
- afgenomen met (naar nevenbedrijven) -1 
toegenomen met (1 gesticht, 2 vanuit nevenbedrijven) +3 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1980 41 
De verandering van het aantal nevenbedrijven had het volgende 
verloop: 
- aantal nevenbedrijven in 1975 11 
afgenomen met (3 opgeheven, 2 naar hoofdberoepsbedr.) -5 
- toegenomen met (gesticht, uit hoofdberoep) +2 
aantal nevenbedrijven in 1980 8 
4.2 Verandering in het aantal bedrijfshoofden door uit-
treding en toetreding 
De verandering van het aantal bedrijfshoofden is een resul-
tante van uittreding en toetreding. Bij de uittreding worden ver-
schillende oorzaken onderscheiden te weten: beroepsbeëindiging 
(het natuurlijke verloop) , beroepsverandering (aanvaarden van een 
beroep buiten de landbouw) en overige oorzaken (ziekte jonge be-
drijf shoof den, verhuizing naar bedrijf buiten het blok e.d.). 
In de afgelopen vijf jaren stopten 5 bedrijfshoofden met de 
uitoefening van de landbouw als hoofdberoep. In vier gevallen werd 
het bedrijf door een ander (3 door zoons) overgenomen, één bedrijf 
verdween als hoofdberoepsbedrij f en werd voortgezet als nevenbe-
drijf. De beroepsbeëindiging door leeftijd was - op één uitzonde-
ring na - de oorzaak van de veranderingen, hierdoor is het aantal 
hoofdberoepsbedrijven met één verminderd. 
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4.3 Arbeidsbezetting 
Werkgelegenheid en arbeidsbezetting 
Op de hoofdberoepsbedrijven in het gebied werkten in mei 1980 
53 vaste mannelijke arbeidskrachten 1). De betekenis van de land-
bouw als directe bron van werkgelegenheid blijft op vrijwel gelijk 
niveau. Per bedrijf zijn 1,3 arbeidskrachten werkzaam, dit veran-
derde nauwelijks. 
Tabel 4.1 Vaste mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoeps-
bedrijven 
1_975 1980 
Bedrijfshoofden 42 41 
Meewerkende zoons 4 10 
Gezinsleden, vreemde arbeidskrachten 5 2 
Totaal 51 53 
Arbeidskrachten per bedrijf 1,31 1,29 
De vaste arbeidsbezetting bestaat voornamelijk uit bedrijfs-
hoofden en zoons. Driekwart van de bedrijven zijn eenmansbedrijven, 
op de andere bedrijven werken veelal twee mannelijke arbeidskrach-
ten. Het aantal meewerkende zoons nam toe : op enkele bedrijven 
met een bedrijfshoofd van rond de vijftig jaar is een zoon gaan 
meewerken. 
De bedrijven in "Goirle" zijn, op een enkele uitzondering na, 
dus gezinsbedrijven waar het dagelijkse werk uitsluitend door de 
gezinsleden wordt gedaan (veelal door de boer en de boerin). De 
gegevens in tabel 4.1 hebben dan ook betrekkelijke waarde. Ener-
zijds komt hierin geen vrouwenarbeid voor, anderzijds werkt een 
aantal mannelijke arbeidskrachten niet volledig op het bedrijf 
(b.v. vanwege nevenberoep, schoolgaand, e.a.) 
4.4 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssi-
tuatie 
In dit gebied zijn veel jonge bedrijfshoofden. In 1980 was 
bijna twee derde van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrij-
ven jonger dan vijftig jaar (Alphen en Riel 59%, Baarle-Nassau 
66%). Op de gespecialiseerde rundveebedrijven zijn naar verhouding 
de meeste jongere bedrijfshoofden (77% is jonger dan 50 jaar). 
1) Regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten, die 15 uur 
of meer per week meewerken. 
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tot 40 jr. 
40 - 50 jr. 
50 - 55 jr. 
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1) Waarvan 1 met meer dan ëén opvolger. 
Er zijn 15 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ou-
der, op 5 van deze bedrijven of 33% is een opvolger aanwezig.Daar-
naast is op 6 bedrijven de opvolging nog niet bekend. 
In de voorbije jaren werd driekwart van de bedrijven waarop 
het bedrijfshoofd het beroep beëindigde door leeftijd door een 
zoon of schoonzoon voortgezet. Uit de gegevens van 1980 blijkt dat 
op 33% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder 
een aanwijsbare opvolger is en op 40% de opvolging nog niet bekend 
is. Hieruit is op te maken dat er de komende jaren minder opvolging 
is te verwachten dan in het recente verleden. 
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5. VERWACHTE ONTWIKKELINGEN IN DE LAND- EN TUINBOUW 
In het voorgaande zijn een aantal ontwikkelingen in de afge-
lopen jaren geanalyseerd. In dit hoofdstuk wordt een beeld ge-
schetst van de te verwachten ontwikkeling in de komende jaren 
(1980-1990). Hierbij wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in 
een spontaan verloop zoals door een ruilverkaveling, door een ver-
anderend beleid of door claims van de zijde van natuurbescherming. 
Deze schets van de te verwachten ontwikkeling steunt in belangrij-
ke mate op de tendenties uit het jongste verleden. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Voor het bepalen van het aantal hoofdberoepsbedrijven is uit-
gegaan van de ontwikkeling in de afgelopen jaren en de situatie in 
het gebied op dit moment. 
In hoofdstuk 4 is de ontwikkeling van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven in de periode 1975-1980 weergegeven. Deze aantalsontwik-
keling was het resultaat van uittreding en toetreding van bedrij fs-
hoofden. Bij de bepaling van het toekomstig aantal bedrijven is 
uitgegaan van een indeling in "blijvers" en "wijkers". Hierbij is 
met ter plaatse goed bekende personen nagegaan wat de continue-
ringskansen voor de komende jaren zijn. Uit deze indeling bleek dat 
er van de 41 bedrijven + 7 zijn waarvan verwacht mag worden dat ze 
de komende 10 jaar als hoofdberoepsbedrij f zullen worden beëindigd. 
Hiertegenover staat dat de ervaring in het verleden leert dat er 
ook nieuwe bedrijven worden gesticht. Dit zullen er maar weinig 
zijn, evenals in het verleden toen het alleen intensieve veehoude-
rijbedrijven betrof terwijl deze bedrijven momenteel minder gun-
stige vooruitzichten hebben (o.a. hinderwet, marktsituatie). 
Volgens deze veronderstellingen zal het aantal hoofdberoeps-
bedrijven per saldo met 5 verminderen en zullen er in 1990 onge-
veer 36 hoofdberoepsbedrijven zijn (41 in 1980). Ten opzichte van 
1980 is dit een vermindering met 1,3% per jaar. Het aantal hoofd-
beroepsbedrijven zal dus naar verwachting in de toekomst verminde-
ren terwijl het de afgelopen jaren iets toenam. Dit komt voorname-
lijk doordat een aantal oudere bedrijfshoofden geen opvolger heeft, 
terwijl voorheen de bedrijven van de weinige oudere bedrijfshoof-
den door een opvolger zijn voortgezet. 
5.2 Cultuurgrond en verdeling van de bedrijven naar op-
pervlakte 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond, in gebruik bij in 
het blok wonenden, is de afgelopen jaren vrijwel constant gebleven. 
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Het verlies van cultuurgrond voor niet-agrarische doeleinden (wo-
ningbouw, zandwinning) werd gecompenseerd door verwerving van 
grond, onder andere van in het blok gelegen grond welke voorheen 
in gebruik was bij een geregistreerde buiten het blok. De komende 
tien jaar zal voor niet-agrarische doeleinden (woningbouw, zand-
winning, wegomlegging, fietspad) ongeveer 93 ha cultuurgrond nodig 
zijn (zie hoofdstuk 1, par 3) en tevens zal nog wat grond aange-
houden worden door personen die uit de registratie gaan. Tegenover 
deze onttrekking van cultuurgrond staat zeer waarschijnlijk niet 
of nauwelijks de mogelijkheid van grondverwerving zoals in het 
jongste verleden. Daarnaast is het aantal bedrijven dat zal beëin-
digen gering, zodat er weinig mogelijkheden zullen zijn om grond 
te verwerven. De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond zal waar-
schijnlijk met ruim 90 ha verminderen tot ongeveer 610 ha in 1990 
(703 ha in 1980). 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrij-
ven bleef de afgelopen jaren vrijwel constant evenals die van ne-
venbedrijven. De verhouding tussen grondgebruik door hoofdberoeps-
bedrijven en nevenbedrijven is dan ook niet veranderd. Zoals in 
het voorgaande is gesteld zal het aantal hoofdberoepsbedrijven 
naar verwachting verminderen. De bedrijven die uit de hoofdberoeps-
groep gaan zullen waarschijnlijk geleidelijk grond loslaten maar 
ook nog grond blijven behouden, hetzij als nevenbedrijf maar ook 
als niet-geregistreerde. Anderzijds zullen de blijvende bedrijven 
grond in gebruik nemen van bedrijven die opgeheven worden. Het re-
sultaat zal naar verwachting zijn dat ook in de komende jaren de 
verhouding tussen grondgebruik door hoofdberoepsbedrijven en neven-
bedrijven nauwelijks zal veranderen. 





























1) Met 10 sbe en meer. 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
Het grondgebruik 
Het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven, dat de laatste 
jaren constant bleef, zal naar verwachting de komende jaren afne-
men (met ca. 90 ha) voornamelijk door onttrekking van grond voor 
niet-agrarische doeleinden. 
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De verhouding grasland-bouwland-tuinland zal in de toekomst 
weinig veranderen. Verreweg de meeste cultuurgrond zal gebruikt 
worden ten behoeve van de rundveehouderij (ruim 90%). De oppervlak-
te tuinbouwgewassen zal waarschijnlijk nauwelijks veranderen. 
Tabel 5.2 Ontwikkeling van het grondgebruik 
Hoofdberoepsbedrijven 1975 1980 1990 
Ha cultuurgrond 652 664 575 
Percentage: grasland 67 64 62 
snijmais e.d. 26 28 30 
bouwland 1) 7 7 7 
tu inland 0 1 1 
1) Exclusief snijmais en andere voedergewassen. 
De rundveehouderij 
In de afgelopen jaren werd constant 92 à 93% van de cultuur-
grond gebruikt voor de rundveehouderij. Dit zal ook in de toekomst 
waarschijnlijk zo blijven, maar er zal minder grond beschikbaar 
zijn. 
De melkveestapel in het gebied zal naar verwachting op het 
niveau van de laatste jaren blijven (+ 1250 koeien). Er zijn thans 
20 bedrijven met totaal 1230 melkkoeien of gemiddeld 62 per be-
drijf, hiervan hebben 16 bedrijven een ligboxenstal en houden ge-
middeld 70 koeien per bedrijf. Op een paar bedrijven zal waar-
schijnlijk het melkvee worden afgestoten zodat verwacht wordt dat 
er nog 18 bedrijven met koeien overblijven, bijna allen met een 
ligboxenstal. 
Tabel 5.3 Ontwikkeling van de rundveehouderij in grootveeëenheden 
en produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven 1975 1980 1990 
Ha grasland 
Ha snijmais e.d. 
Totaal grootveeëenheden 
G.v.e. per ha 1) 
Melkkoeien per ha 1) 
Aantal sbe rundveen. 2) 
1) Grasland + voedergewassen. 




















Wat het aantal koeien per ha betreft zit men reeds op een 
hoog niveau (zie par. 2.2). Zeker wanneer er in de komende jaren 
zoveel grond onttrokken gaat worden als hiervoor is aangegeven, 
is niet te verwachten dat de veestapel wordt uitgebreid. Immers 
reeds bij een gelijk blijvende veestapel en cultuurgrond moet 
ruwvoer van buiten het gebied worden aangetrokken. Inkrimping 
van het aantal koeien ligt evenwel ook niet in de lijn van de 
verwachting. Wanneer men immers een bedrijfsuitrusting heeft 
voor een bepaald aantal stuks melkvee is men niet geneigd deze 
capaciteit onbenut te laten. 
De intensieve veehouderij 
De toekomstige ontwikkeling van de omvang van de intensieve 
veehouderij is zeer moeilijk aan te geven. In de afgelopen jaren 
is de groei gestimuleerd doordat boeren, die de melkkoeien hebben 
afgestoten, de intensieve veehouderij uitbreidden. Hieraan kan on-
geveer de helft van de uitbreiding worden toegeschreven. In de ko-
mende jaren zal dit waarschijnlijk nauwelijks nog voorkomen. Wel 
zal op een aantal bedrijven de omvang van de intensieve veehoude-
rij worden uitgebreid doordat of de huidige omvang reeds te klein 
is of de omvang in de toekomst te klein blijkt te zijn, maar dit 
zal geen grote vormen aannemen. Daarnaast zullen een paar inten-
sieve veehouderijbedrijven opgeheven en/of verplaatst worden, 
hier zullen echter een paar nieuwe vestigingen tegenover staan. 
Voor de komende tien jaar wordt de groei door streekkenners geschat 
op +_ 600 sbe, dit komt ongeveer overeen met de uitbreiding in de 
afgelopen vijf jaar zonder het effect van de vervanging van melk-
vee door intensieve veehouderij. De totale omvang van de intensie-
ve veehouderij zal hierbij met bijna een vijfde toenemen. 
De akkerbouw en de tuinbouw 
Van het bouwland zal waarschijnlijk slechts een beperkte op-
pervlakte niet met snijmais worden beteeld maar met suikerbieten, 
granen en aardappelen. 
Het tuinbouwareaal nam de afgelopen jaren iets toe door uit-
breiding van de groenteteelt in de open grond. Voor de toekomst 
wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een zeer beperkte 
toename van het tuinbouwareaal (tot + 8 ha) en een vrijwel gelijk 
blijvende oppervlakte glas en een zelfde aantal sbe per ha. De to-
tale produktieomvang van de tuinbouw zal hierdoor iets toenemen. 
De totale produktieomvang 
De hiervoor beschreven ontwikkeling in de produktieomvang is 














Tabel 5.4 De ontwikkeling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrij ven 1975 1980 1990 
Sbe voor rundveehouderij 1) 
Sbe voor intensieve veeh. 
Sbe voor akkerbouw 2) 
Sbe voor tuinbouw 
Sbe totaal 7699 9043 9500 
1) Inclusief voedergewassen. 
2) Exclusief voedergewassen. 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven zal bij 
deze uitgangspunten toenemen van ruim 9000 sbe in 1980 tot omtrent 
9500 sbe in 1990. De jaarlijkse groei is dan 5% terwijl deze in de 
periode 1975-1980 3,3% was. Als voornaamste oorzaken van deze be-
perkte groei kan de forse vermindering van de oppervlakte cultuur-
grond alsook de verwachte trage uitbreiding van de intensieve vee-
houderij worden genoemd. Uitgaande van de veronderstelde 9500 sbe 
in 1990 zal de verdeling van de bedrijven over de omvangskiassen 
eruit zien zoals in de volgende tabel is weergegeven. Hieruit 
blijkt dat het aantal bedrijven met minder dan 170 sbe verder zal 
afnemen; omtrent de helft van de bedrijven zal omstreeks 1990 naar 
verwachting groter zijn dan 230 sbe. 





















































De gemiddelde produktieomvang per bedrijf zal op grond van 
het voorgaande met 4 5 5 sbe per jaar toenemen (vrijwel evenveel 
als de laatste jaren). Om een voldoende rentabiliteitsniveau te 
halen, zullen de bedrijven bij doortrekking van de ontwikkelingen 
uit de afgelopen jaren, omstreeks 1990 een omvang moeten hebben 
van minimaal 230 sbe. Bij deze omvang zal naar verwachting het be-
drijf een voldoende inkomen opleveren om in het levensonderhoud 
van het bedrijfshoofd en zijn gezin te voorzien en tevens mogelijk-
heden bieden voor de besparingen die met het oog op de continuïteit 
nodig zijn. Naar verwachting zal in 1990 slechts de helft van de 
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bedrijven aan deze norm voldoen. Bij de andere helft is dus de 
continuïteit op langere termijn twijfelachtig. 
5.4 Bedrij f stype 
Een globale indruk van de ontwikkeling van de structuur van 
de bedrijven geven de verhoudingen tussen de aantallen bedrijven 
naar bedrijfstype. De ontwikkeling in de afgelopen jaren bestond 
uit een forse vermindering van het aantal rundveebedrijven en een 
sterke uitbreiding van het aantal intensieve veehouderijbedrijven 
(voornamelijk als gevolg van de invoering van de melktanks). Ook 
het aantal "overige bedrijven" nam toe. De toekomstige ontwikke-
ling zal vooral bepaald worden door het verdwijnen van een aantal 
hoofdberoepsbedrijven. Op grond hiervan mag worden verwacht dat in 
de toekomst op ruim de helft van de bedrijven de rundveehouderij 
de voornaamste produktietak zal zijn, verder zullen er voorname-
lijk intensieve veehouderijbedrijven voorkomen maar ook een paar 
bedrijven met een ander type. 
Tabel 5.6 Ontwikkeling naar bedrijfstype 




Totaal 39 4J 36_ 
1) "Gespecialiseerde rundveebedrijven" en "overwegend rundvee-
bedrijven". 
De verdeling van de bedrijven over de oppervlakteklassen zal 
in de toekomst naar verwachting niet of nauwelijks veranderen. De 
helft van de bedrijven zal vermoedelijk meer dan 15 ha grond heb-
ben. 










Tot 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 

















































Als er in 1990 nog 36 hoofdberoepsbedrijven zijn wordt bij 
een grondgebruik van 575 ha de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
16 ha (16,2 ha in 1980 en 16,7 ha in 1975). Op grond van de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven naar bedrij fstype (zie 5.4) mag 
verwacht worden dat de rundveebedrijven een gemiddelde oppervlakte 
van 20 à 25 ha zullen hebben en de intensieve veehouderijbedrijven 
van 5 à 10 ha. 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de land- en tuinbouw als directe bron van 
werkgelegenheid nam de afgelopen jaren iets toe. Het aantal ar-
beidskrachten is nauw verbonden aan het aantal bedrijven, het me-
rendeel is immers eenmansbedrijf. 
Gezien de vele bedrijven met jonge bedrijfshoofden waarop in 
de toekomst een aantal meewerkende zoons mag worden verwacht en 
gezien het reeds aanzienlijke aantal meewerkende zoons, wordt er 
van uitgegaan dat de arbeidsbezetting per bedrijf minstens op het 
huidige niveau blijft (gemiddeld ca. 1,3 man). Op de 36 hoofdbe-
roepsbedrijven in 1990 zullen naar schatting 47 vaste mannelijke 
arbeidskrachten werken. Het aantal vaste mannelijke arbeidskrach-
ten zal dan de komende tien jaar met enkele personen verminderen. 
5.6 Produktieomvang per bedrijf 
In het voorgaande is aangegeven dat de produktieomvang, het 
totale aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief minder zijn dan 
de laatste jaren, doordat enerzijds minder grond beschikbaar zal 
zijn en anderzijds een tragere groei wordt verwacht. Het aantal 
bedrijven en arbeidskrachten zal verminderen. 
Het gemiddeld aantal sbe per bedrijf zal verder toenemen maar 
procentueel gezien minder snel dan de laatste jaren. Verwacht 
wordt een gemiddelde van 260 à 270 sbe per bedrijf omstreeks 1990. 
Tabel 5.8 Ontwikkelingen op hoofdberoepsbedrijven 




Aantal hoofdberoepsbedrijven 39 41 36 +1,0 -1,3 
Aantal sbe 7699 9043 9500 +3,3 +0,5 
Aantal arbeidskrachten 51 53 47 +0,8 -j,2 
Arbeidskrachten per bedrijf 1,31 1,29 1,30 - ! -
Aantal sbe per bedrijf 197 221 264 +2,3 +1,8 
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De gemiddelde omvang per bedrijf ligt op een hoog niveau en 
is waarschijnlijk hoger dan thans in "Alphen en Riel" en "Baarle-
Nassau" 1). De ontwikkeling in "Goirle" - welke kennelijk eerder 
op gang is gekomen dan in deze gebieden - was de afgelopen vijf 
jaar echter trager dan in een vijfjarige periode in genoemde ge-
bieden namelijk ca. 5 sbe per bedrijf tegenover 8 à 9 sbe per be-
drijf in de omgeving. De voorsprong van "Goirle" wordt dus kenne-
lijk kleiner. Op grond van berekeningen voor de toekomst wordt 
verwacht dat omstreeks 1990 de omvang per bedrijf in deze drie ge-
bieden op nagenoeg een zelfde niveau zal liggen. 
1) "Alphen en Riel" 1977: 177 sbe per bedrijf. 
1987: 251 sbe per bedrijf. 
"Baarle-Nassau" 1978: 182 sbe per bedrijf. 




Het ruilverkavelingsgebied "Goirle" ligt in het midden van 
Noord-Brabant, aan de zuidelijke rand van Tilburg. Het omvat vrij-
wel alleen gronden behorende tot de gemeenten Goirle en Hilvaren-
beek. 
Het gebied wordt vrijwel geheel omsloten door bosgebieden en 
bestaande en toekomstige woonbebouwing. Het is een vlak en open 
landbouwgebied (deels heideontginningsgebied) met een bebouwing 
voornamelijk langs verharde wegen. De agrarische produktie betreft 
voornamelijk rundveehouderij en intensieve veehouderij. 
De totale oppervlakte van het blok is 1070 ha. De agrarische 
bedrijven, die in het blok zijn gelegen, hebben thans ruim 700 ha 
in gebruik. De rest bestaat uit bebouwing, wegen, waterlopen en 
natuurgebieden en uit cultuurgrond in gebruik bij buiten het blok 
wonenden en bij niet-geregistreerden. 
De dorpskern van Goirle, aan de rand van het ruilverkavelings-
gebied, groeit snel. De toekomstige groei zal mede bepaald worden 
door woningbouw ten behoeve van de stadsregio Tilburg. Deze uit-
breiding van de woningbouw, met name de bouwlocatie, staat momen-
teel ter discussie. 
De werkgelegenheid in het blok is voor een belangrijk deel 
agrarisch, voor de gemeente Goirle als geheel is de agrarische 
werkgelegenheid van geringe betekenis. 
In het Streekplan voor Midden- en Oost-Brabant (1978) wordt 
het grootste gedeelte van het blok aangeduid als agrarisch gebied 
met landschappelijke en/of cultuurhistorische waarde. Het blok 
ligt grotendeels binnen de stadsregionale ontwikkelingszone van 
Tilburg. Het beleid zal erop gericht zijn dat de landbouw goed 
moet kunnen blijven functioneren. Er zijn geen recente gemeente-
lijke bestemmingsplannen voor het buitengebied. Voor de gemeente 
Hilvarenbeek is er een in voorbereiding; het gedeelte wat tot de 
ruilverkaveling "Goirle" behoort is hierin aangeduid als "agrarisch 
gebied met landschappelijke waarden" waarvan onder meer wordt ge-
zegd dat het agrarisch belang groot is met name vanwege de groot-
schaligheid en het weinig versnipperd grondgebruik. 
Grondgebruik, bedrijfstype en produktietakken 
De oppervlakte cultuurgrond gemeten maat van alle in 1980 ge-
registreerde bedrijven was 703 ha; hiervan kwam 664 ha of 94% voor 
op hoofdberoepsbedrijven. De cultuurgrond wordt voor 92% gebruikt 
ten behoeve van de rundveehouderij (grasland en snijmais) de rest 
is voornamelijk overig bouwland. 
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De rundveehouderij (inclusief voergewassen) en de intensieve 
veehouderij zijn de voornaamste produktietakken, deze omvatten in 
1980 resp. 57% en 37% van het aantal sbe op de hoofdberoepsbedrij -
ven. Het aandeel van de intensieve veehouderij wordt door de ster-
ke groei van deze tak steeds groter. Op veel bedrijven is de afge-
lopen jaren het rundvee afgestoten en is men zich volledig op de 
intensieve veehouderij gaan richten. Deels is deze omschakeling 
veroorzaakt door de relatief goede bedrijfsresultaten in de inten-
sieve veehouderij en voor een gedeelte ligt de oorzaak ook in de 
noodzaak om op de rundveebedrijven te gaan werken met grotere een-
heden. Pas bij grotere eenheden zijn immers moderne technieken als 
een ligboxenstal en een melktank rendabel toepasbaar. De verande-
ringen die met het invoeren van de technieken gepaard gingen heb-
ben in de afgelopen jaren hun beslag gekregen. De melktank is in-
middels algemeen geworden en van de 20 bedrijven met melkvee heb-
ben er 16 een ligboxenstal. Voor de toekomst mag dan ook worden 
verwacht dat dit proces anders zal gaan lopen. De bedrijven met 
melkvee hebben bijna allen een grote eenheid, gemiddeld heeft men 
62 koeien per bedrijf. De noodzaak en de mogelijkheden voor om-
schakeling zullen minder zijn, er zal hierdoor ook minder behoefte 
zijn de intensieve veehouderij uit te breiden. 
De rundveehouderij is bijna geheel geconcentreerd op de rund-
veebedrijven. Het gebied heeft een hoge veedichtheid. Deze wordt, 
naast een intensief grondgebruik op de bedrijven zelf, bereikt 
door relatief grote voeraankopen van buiten het gebied (o.a. snij-
mais). In de afgelopen jaren stond tegenover de groei op de bedrij-
ven die een ligboxenstal zetten, een vermindering van het vee op 
de bedrijven die zich op de intensieve veehouderij specialiseerden. 
De rundveestapel in zijn totaliteit nam dan ook nauwelijks toe. In 
verhouding tot de ruimte die voor rundveehouderij beschikbaar is, 
is de veestapel al zeer groot. Het aantal melkkoeien zal in de ko-
mende jaren naar verwachting gelijk blijven (+ 1250 stuks). Welis-
waar zal de cultuurgrond door dorpsuitbreiding naar verwachting 
met ruim 1% per jaar verminderen doch men zal eerder geneigd zijn 
compensatie hiervoor te zoeken in de vorm van ruwvoeraankopen dan 
dat men zijn veestapel inkrimpt hetgeen betekent dat de veedicht-
heid op de hoofdberoepsbedrijven zal toenemen, waarschijnlijk tot 
2,4 koeien en 3,7 g.v.e. per ha grasland en voedergewassen. 
Veel boeren hebben te weinig grond om alleen van grondgebon-
den produktie te kunnen bestaan. De intensieve veehouderij - voor-
namelijk varkenshouderij - is dan ook een belangrijke produktietak 
geworden. De omvang hiervan is de laatste jaren met bijna de helft 
toegenomen. 
Ruim een derde van de cultuurgrond wordt als bouwland gebruikt 
voornamelijk ten behoeve van de rundveehouderij : bijna viervijfde 
wordt beteeld met snijmais. Ook in de toekomst zal naar verwach-
ting een zelfde percentage van het bouwland met snijmais worden 
beteeld. 
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De tuinbouw in dit gebied heeft een kleine omvang en zal waar-
schijnlijk ook in de komende jaren weinig in omvang toenemen. 
Bedrijfsoppervlakte, grondmobiliteit en rechtsvorm grondgebruik 
De geregistreerde oppervlakte cultuurgrond is 703 ha. De ko-
mende jaren zal het agrarisch grondgebruik naar verwachting aan-
zienlijk verminderen door o.a. aanspraken voor woningbouw, zand-
winning en wegaanleg (globaal met ruim 90 ha). Naar schatting zal 
in 1990 ongeveer 610 ha cultuurgrond geregistreerd zijn, waarvan 
circa 575 ha op hoofdberoepsbedrijven. De gemiddelde oppervlakte 
van alle hoofdberoepsbedrijven zal dan nog 16 ha zijn (niet groter 
dan in 1980): van de rundveebedrijven 20 à 25 ha en van de inten-
sieve veehouderijbedrijven 5 à 10 ha. Volgens raming zal de helft 
van de bedrijven meer dan 15 ha grond hebben, dit komt overeen met 
1980. 
In de periode 1975-1980 is circa een vijfde van de oppervlak-
te cultuurgrond van gebruiker gewisseld. Deze wisseling bestond 
voor de helft uit overdracht van gehele bedrijven aan familieleden. 
De andere helft van de grond wisselde van gebruiker door verklei-
ning en opheffing van bedrijven, dit betrof 2% per jaar. 
Bijna viervijfde van de cultuurgrond is eigendom van de ge-
bruikers. Het pachtland in de gemeente Goirle is voornamelijk ei-
gendom van particulieren, in de gemeente Hilvarenbeek vooral van 
rechtspersonen en van de overheid. 
Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van de arbeidsbezetting 
In 1980 waren er in het ruilverkavelingsgebied 41 hoofdbe-
roepsbedrijven en 8 geregistreerde nevenbedrijven. In tegenstel-
ling tot andere gebieden nam het aantal hoofdberoepsbedrijven iets 
toe en het aantal nevenbedrijven af. De komende tien jaar (1980-
1990) zal het aantal hoofdberoepsbedrijven vermoedelijk enigszins 
verminderen (tot + 36 bedrijven) voornamelijk doordat een aantal 
oudere bedrijfshoofden geen opvolger heeft. 
Het aantal regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrachten op 
de hoofdberoepsbedrijven nam iets toe. De gemiddelde arbeidsbezet-
ting per bedrijf bleef gelijk (ca. 1,3 man) en zal naar verwach-
ting ook in de toekomst op dit niveau blijven. Op de 36 hoofdbe-
roepsbedrijven in 1990 zullen dan ongeveer 47 vaste mannelijke ar-
beidskrachten werken. 
Er zijn vrij weinig nevenbedrijven, hun aantal nam de laatste 
jaren af. De nevenbedrijven gebruiken slechts 6% van de cultuur-
grond. 
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Produktieomvang en produktiviteit 
In 1980 was de bedrijfsomvang in "Goirle" zeer hoog namelijk 
gemiddeld 221 sbe per bedrijf. De gemiddelde bedrijfsomvang nam de 
afgelopen jaren met bijna 5 sbe per jaar toe, een groei die minder 
sterk was dan in andere gebieden. Kennelijk is deze hier eerder op 
gang gekomen. 
Viervijfde van de rundveebedrijven heeft een omvang van meer 
dan 170 sbe, een omvang welke geacht wordt voldoende mogelijkheden 
te bieden om te kunnen blijven voortbestaan. Bij de andere be-
drij fstypen is deze situatie ongunstiger. 
Ook voor de toekomst mag een vergroting van de produktieom-
vang per bedrijf worden verwacht zij het minder snel dan de laat-
ste jaren. Voor omstreeks 1990 wordt een gemiddelde produktieom-
vang van 260 à 270 sbe per bedrijf verwacht. 
Enkele slotopmerkingen 
De ruilverkaveling Goirle betreft een zeer klein gebied, in-
geklemd tussen bossen en woonbebouwing. Er komen wat betreft be-
drijf soppervlakte bijna alleen vrij grote rundveebedrijven en vrij 
kleine intensieve veehouderijbedrijven voor; daarnaast zijn er 
weinig nevenbedrijven. 
De agrarische bedrijfsvoering staat op een hoog niveau. De 
bedrijfsomvang is hoog, met name in de rundveehouderij. Dit dank 
zij het feit dat de ligboxenstal hier vrijwel algemeen is. De in-
druk bestaat wel dat de voorsprong kleiner wordt. Dit kan in de 
toekomst nog sterker worden wanneer de beschikbare cultuurgrond, 
welke de laatste jaren constant bleef, door dorpsuitbreiding zal 
verminderen. 
In de rundveehouderij zien we een sterke concentratie van het 
melkvee op een beperkt aantal bedrijven met gemiddeld grote melk-
veestapels. Voor de toekomst wordt verwacht dat het aantal melk-
koeien in het gebied vrijwel op het huidige niveau blijft en dat 
het aantal melkveehouders slechts weinig vermindert zodat het aan-
tal koeien per bedrijf weinig zal stijgen. De veedichtheid (koeien 
en g.v.e. per ha) welke reeds hoog is zal in de toekomst, wanneer 
minder grond beschikbaar zal zijn, nog hoger worden zodat nog meer 
dan thans ruwvoer van buiten het blok moet worden betrokken. 
Dit hoge niveau van produktiviteit wordt bereikt bij betrek-
kelijk ongunstige cultuurtechnische produktieomstandigheden. Zo is 
het gemiddeld kavelaantal 5 ä 6 op de rundveebedrijven en heeft de 
helft van deze bedrijven een te kleine huiskavel. Verbeteringen in 
de efficiency van de bedrijfsvoering zijn dus zeer wel mogelijk. 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregis treeden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrij fs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A + B-bedr i jven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C + D-bedr i jven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
3. Standaardbedrijfseenheden 
Standaardbedrij fseenheden (sbe): 
eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke pro-
duktierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe komt overeen met 
een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
Voornaamste gewassen en dieren 
sbe per ha sbe per dier 
Granen 2,5 Jongvee/mestvee 0,7 
Aardappelen 6,0 Melkkoeien 2,5 
Suikerbieten 6,5 
Snijmais 3,5 Mestkalveren 0,4 
Grasland 1,0 Mestvarkens/opfokzeugen 0,18 
Fokzeugen 1,40 
Leghennen (100 stuks) 1,30 
Slachtkuikens (1000) 3,50 
4. Bedrijf s typen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de akkerbouw, de rundveehouderij, de tuinbouw 
en de intensieve veehouderij. Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf 
voor deze onderdelen werd gevonden zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in 
"bedrijfstypen". Onderscheiden zijn: 
1. Gespecialiseerde rundveebedrijven: 80% of meer van de sbe voor rundvee; 
2. Overwegend rundveebedrijven : 40-80% van de sbe voor rundvee; 
3. Intensieve veehouderijbedrijven : 60% of meer voor intensieve veehouderij; 
4. Overige bedrijven. 
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Bijlage 2A. Normen voor de berekening van de netto-toegevoegde waarde (guldens) 
Boekj aren 1977/78 1978/79 Gemiddeld 
Grotere weidebedrij ven (133 sbe en meer) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 










Kleinere weidebedrijven (tot 133 sbe) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengs ten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 










Intensieve veehouderijbedr. (133 sbe e.m.) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde per sbe 










Intensieve veehouderijbedr. (tot 133 sbe) 
Non-factorkosten per sbe 
Opbrengsten per sbe 
Netto-toegevoegde waarde 










Bron: LEI-Bedrijfsuitkomsten in de landbouw. Boekjaren 1975/76 t/m 1978/79, 
Publikatie 3.94 april 1980. 
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